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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
“.  َ َ ۖ إِنَّ َّللاَّ ْثِم َواْلُعْدَواِن ۚ َواتَّقُوا َّللاَّ  ”..… َدِدلُد اْلِعقَا  َوتََعاَونُوا َعلَي اْلبِرِّ َوالتَّْقَوٰى ۖ َوََل تََعاَونُوا َعلَي اْْلِ
 
Artinya : “……dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 
Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.  
~QS. Al-Ma’idah : 2~ 
 
“ Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 
bersama kesulitan itu ada kemudahan” 
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DI KABUPATEN PATI TAHUN 2013-2017 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Kontribusi Pajak Hotel 
terhadap Pendapatan Asli Daerah; 2) Kontribusi Pajak Restoran terhadap 
Pendapatan Asli daerah; 3) Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli 
daerah; 4) Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah; 5) Kontribusi Pajak 
Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan 
Asli Daerah di Kabupaten Pati tahun 2013-2017. 
 Sumber data utama dalam penelitian kuatitatif berupa laporan tentang 
pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, retribusi daerah dan Pendapatan Asli 
Daerah. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
dokumentasi. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Terdapat kontribusi memiliki 
pengaruh yang negatif Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah. 2) Terdapat 
kontribusi memiliki pengaruh positif Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli 
Daerah. 3) Terdapat kontribusipengaruh yang positif Pajak Reklame terhadap 
Pendapatan Asli Daerah. 4) Terdapat kontribusi memilikipengaruh positif 
Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. 5) Terdapat kontribusi positif 
Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Retribusi Daerah terhadap 
Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pati.  
 
Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Kontribusi, Pajak Hotel, Pajak Restoran, 







TAX CONTRIBUTION OF HOTELS, RESTAURANTS TAX, RECLAY 
TAX AND REGIONAL RETRIBUTION OF REGIONAL ORIGINAL 
INCOME IN PATI DISTRICT IN 2013-2017 
Jemimma Firda  
2015-11-060 
Supervisor 1 : Dr. Supriyono, SE., MM 
2 : Indah Dwi Prastyaningrum, SE., MM 
 
ABSTRAK 
This study aims to find out 1) Hotel Tax Contributions to Regional 
Original Revenue; 2) Restaurant Tax Contribution to regional Original Revenue; 
3) Advertisement Tax Contributions to regional Original Revenue; 4) Regional 
Retribution on Regional Original Revenue; 5) Contribution of Hotel Taxes, 
Restaurant Taxes, Advertising Taxes and Regional Levies to Regional Original 
Income in Pati Regency in 2013-2017. 
The main data sources in quantitative research are reports on hotel tax, 
restaurant tax, advertisement tax, regional levies and local revenue. Data 
collection techniques used in this study are documentation. 
The results of the study indicate that 1) There are contributions that have a 
negative and significant influence on Hotel Taxes on Regional Original Revenue. 
2) There are contributions that have a positive and significant influence on 
Restaurant Taxes on Regional Original Income. 3) There is a positive and 
significant contribution to advertising tax on regional original income. 4) There is 
a contribution that has a positive and significant influence on Regional 
Retribution on Local Revenue. 5) There are positive contributions to Hotel Taxes, 
Restaurant Taxes, Advertisement Taxes and Regional Levies on Regional 
Original Income in Pati Regency. 
 
Keywords: Regional Original Income, Contributions, Hotel Taxes, Restaurant 
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